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EDITOR'S NOTE: The August issue carries the an; 
Medical Schools and Catholic Club Chaplains. In 19c 
listed by Province. This year the listing by States . 






Medical College of Alabama 
ARKANSAS 
Little Rock: 
University of Arkansas School 
of Medicine 
CALIFORNIA 
Loma Linda - Los Angeles: 









Rev. Michael Duffy 
1911 Zonal Ave. 
Los Angeles, Californie. 
' Index of 
hese were 
make for 
,·s will be 
HAPLAIN 
California College of Medicine 
University of California School 
of Medicine 
Rev. William J. Kenne;· ·.s.P. 
University of Southern California 
School of Medicine 
Palo Alto: 
Stanford University School of 
Medicine 
San Francisco: 








Yale University School of Medicine 
278 
Rev. Edward H. Dono . C.S.P. 
840 Hilgard Avenue 
Los Angeles, California 
Rev. Lawrence E. Dor., y 
3207 University Aveni.:,, 
Los Angeles, California 
Rev. John S. Duryea 
1247 Cowper Street 
Palo Alto, California 
Rev. John W. Ring 
475 Eucalyptus Street 
San Francisco, Califom: 
Rev. Leonard Alimena 
2375 East Arizona Strec, 
Denver, Colorado 
Rev. James T. Healey 
268 Park Street 
New Haven, Connecticut 
LIN ACRE QUARTERLY 
STATE 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington: 
Georgetown University School 
of Medicine 
George Washington University 
School of Medicine 




University of Miami School 
of Medicine 
Gainesville: 




Emory University School of 
Medicine 
Augusta: 
Medical College of Georgia 
ILLINOIS 
Chicago: 
Chicago Medii..al School 
Northwestern University Medical 
School 
Stritch School of Medicine of 
Loyola University 
University of Chicago School of 
Medicine 




Indiana University School of 
Medicine 
AUGUST, 1965 
CATHOLIC CLUB CHAPLAIN 
Rev. Thomas M. Duffy 
2436 Pennsylvania Avenue N. W. 
Washington, D. C. 20037 
Rev. Jeremiah Kelliher, S. A. 
2417 First Street N. W. 
Washington, D. C. 
Rev. E. M. Hanley 0. P. 
Rev. T. A. Clifford 0. P. 
1400 Miller Road 
Coral Gables, Florida 
Rev. Thomas R. Gross 
P. 0. Box 1033 
Gainesville, Florida 
Rev. Alvin Matthews O.P.M., E.C.A. 
Alumni Memorial Bldg. 
Atlanta, Georgia 
Rev. Stephen Connolly 
1420 Sano Avenue 
. Augusta, Ga. 
Rev. George Malone 
730 North Wabash Avenue 
Chicago, Ill. 
Rev. Thomas McDonough 
Rev. Rollins Lambert 
5735 University Ave. 
Chicago, Ill. 
Rev. Edward J. Kelly 
916 South Walcott Ave. 
Chicago, Ill. 
Rev. Joseph McCrisaken 














University of Kentucky School 
of Medicine 
Louisville: 




Louisiana State University 
School of Medicine 




Johns Hopkins University School 
of Medicine 





Boston University School of 
Medicine 
Harvard Medical School 
Tufts University School of 
Medicine 
CATHOLIC CLUr 
Rev. J. W. McE!eney 
Rev. Clarence W. Stan[ 
Rev. Robert K. Welch 
108 McLean St. 
Iowa City, Iowa 
Rev. Norbert Lickteig 
Holy Name Church 
168 Iowa St. 
Kansas City, Kansas 6C 
Rev. Richard O'Hare P} 
1960 Bardstown Rd. 
Louisville, Kentucky 
Rev. James F. Benedict 
1037 Audubon St. 
New Orleans, La. 
Rev. Walter T. Gough 
Carroll House 
814 No. Broadway 
Baltimore, Md. 21205 
Rev. James P. Koerber 
848 Hollins St. 
Baltimore, Md. 
Rev. Francis Gilday S.J. 
775 Harrison Ave. 
Boston, Mass. 02118 
Rev. George L. Drury S.J. 
Boston College 




Ann Arbor: . · 
University of Michigan Medical 
School 
Detroit: 








University of Mississippi 
School of Medicine 
MISSOURI 
Columbia: 
University of Missouri School 
of Medicine 
St. Louis: 
St. Louis University School of 
Medicine 




Creighton University School 
of Medicine 








Albany Medical College of 
Union University 
AUGUST, 1965 
Very Rev. Msgr. John F. Bradley 
Rev. Alexander J. Brunett 
331 Thompson St. 
Ann Arbor, Michigan 
Rev. Joseph Walsh C.S.P. 
5705 Woodward Ave. 
Detroit, Mich. 
Rev. George Garrelts 
Rev. Donald Conroy 
Rev. James O'Leary 
J 701 University Ave. S. E. 
Minneapolis, Minn. 
Rev. Francis J. Stengl 
701 Maryland St. 
Columbia, Mo. 
Very Rev. Msgr. Gerard N. Glynn 
· Rev. Donald E. Damhorst 
Rev. Jerome Wilkerson 
Rev. Paul Anthony 
6352 Forsyth Blvd. 
St. Louis, Mo. ,.-r 
i:'. _ t 'U�'....J ilicll t"' I
::---. •s1·r Y , -
- - -
Rev. Gerald R. Noonan 
525 North 64th Street 
Omaha, Nebraska 
Rev. Daniel Mahar 
438 New Scotland Ave. 
Albany, N. Y. 
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STATE 
Buffalo: 
State University of New York at 
Buffalo School of Medicine 
New York City: 
Albert Einstein College of Medicine 
of Yeshiva University 
Columbia University College of 
Physicians and Surgeons 
Cornell University Medical 
College 
New York Medical College, Flower 
and Fifth Avenue Hospitals 
New York University College of 
Medicine 
State University of New York, 
Downstate Medical Center 
Rochester: 
University of Rochester School 
of Medicine and Dentistry 
Syracuse: 
State University of New York 
Upstate Medical Center 
NORTH CAROLINA 
Chapel Hill: 
University of North Carolina 
School of Medicine 
Durham: 
Duke University School of 
Medicine 
Winston-Salem: 
Bowman Gray School of Medicine 




University of Cincinnati College 
of Medicine 
CATHOLIC CLUB APLAIN 
Rev. James Strang 
IS University Ave. 
Buffalo, N. Y. 
Very Rev. Msgr. James I: ,a, St.D. 
Earl Hall 
Columbia University 
N. Y. C., N. Y. 
Rt. Rev. Msgr. James W rs 
420 E. 59th St. 
N. Y. C., N. Y. 
Rev. Joseph Conrad 
75 Greene Ave. 
Brooklyn, N. Y. 
Rev. John L. Hedges 
Rev. William B. Holbert, 
561 Mt. Hope Ave. 
Rochester, N. Y. 14r 
Rev. Charles L. Borgogr;· 
I 12 Walnut Place 
Syracuse, N. Y. 
Rev. Robert L. Wilken 
218 Pittsboro St. 
Chapel Hill, N. C. 
Rev. Eugene H. Luelsbcrr;: 1 
BIO W. Chapel Hill St. 
Durham, N. C. 
Rev. John A. Wall 
St. Leo's Church 
335 Springvale Ave. 
Winston-Salem, N. C. 27irn 
Rev. Donald McCarthy 
Rev. David Robisch 







Western Reserve University 
School of Medicine 
Columbus: 












Hahnemann Medical College and 
Hospital of Philadelphia 
Jefferson Medical School of 
Philadelphia 
Temple University School of 
Medicine 
University of Pennsylvani_ 
School of Medicine 
Women's Medical College 
of Pennsylvania 
Pittsburgh 
University of Pittsburgh 
School of Medicine 
AUGUST, 1965 
CATHOLIC CLUB CHAPLAIN 
Rev. John Kilcoyne 
2099 Abington Rd. 
Cleveland 
Rev. Eugene C. Best 
1227 Ansel Rd. 
Cleveland 
Rev. George Simon 
1231 Chardon Rd. 
Cleveland 
Rev. Anthony Zepp 
3443 East 93rd St. 
Cleveland 
Rev. Ernest C. Mort C.S.P. 
1946 Iuka Avenue 
Columbus, Ohio 
Rev. William B. Ross 
Rev. Charles Swett 
707 West Boyd 
Norman, Oklahoma 
Rev. Joseph C. Burns O.P. 
375 North East Clackames St. 
Portland, Oregon 
·Rev.John P. McNamee 
1723 Pace St. 
Philadelphia, Pa. 19103 
Rev. James J. Vizzard 
21 South 13th St. 
Philadelphia, Pa. 
Rev. J. C. Bennington, J.C.D. 
1706 Summer St. 
Philadelphia, Pa. 
Rev. James J. Murphy
3743 Spruce St. 
Philadelphia, Pa. 
Rev. John J. Murray 
3667 Midvale Ave. 
Philadelphia, Pa. 
Very Rev, Philip Walsh 






Medical College of S. Carolina 
TENNESSEE 
Memphis: 
University of Tennessee College of Medicine 
Nashville: 
Meharry Medical College 
TEXAS 
Dallas: 
University of Texas Southwestern Medical School 
Galveston: 
University of Texas Medical 
Branch 
Houston: 
Baylor University College 
of Medicine 
UTAH 
Salt Lake City: 
University of Utah College of Medicine 
VERMONT 
Burlington: 
University of Vermont College of Medicine 
VIRGINIA 
Charlottesville: 
University of Virginia School of Medicine 
Richmond: 
Medical College of Virginia 
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CATHOLIC CLUB !APLAIN 
Rev. Eugene W. Kelly 
l l4 Broad St. 
Charleston, S. C. 
Rev. Edwin J. Wall in c.s .• -
277 4th St. 
Memphis 
Rev. Fabian Mery O.F.l\' 
1700 Helman Ave. 
Nashville 
Rev. John E. Weber c.s.J 
3160 Daniels 
Dallas, Texas 
Rev. Joseph H. Crostwa · 
1402 Broadway 
Galveston 
Very Rev. Gerard Jouber; ,).P. 
Rev. Kilian Downey 
1703 Bolsaver Rd.
Houston, Texas 
Rev. Lawrence Sweeney 
1327 East 2nd South St. 
Salt Lake City 
Rev. Philip J. Branon 
Rev. Thomas Beary 
146 William St. 
Burlington 
Rev. William A. Stickle O.P. 
Rev. John Hickey 
1432 Jefferson Pork ,1. ve. 
Charlottesville 
Rev. Clement J. McClintock 






h" University of Was mgton 
School of Medicine 
WEST VIRGINIA 
Morgantown: . . 
West Virginia Umvers1ty 
School of Medicine 
WISCONSIN 
Madison: 
University of Wisconsin 
Medical School 
Milwaukee: 
Marquette University School 
of Medicine 
AUGUST, 1965
CATHOLIC CLUB CHAPLAIN 
Rev. Ambrose P. Toomey, O.P. 
4504 16th Ave. N. E. 
Seattle, Washington 
Rev. Robert T. Scott 
Rev. Stanley J. MacNevm 
1481 University Ave. 
Morgantown 
Rev. Eugene J. Graham 
Rev. Joseph E. Brown 
Rev. Eugene F. Trester 
Rev. Patrick J. O'Lenny 
723 State St. 
Madison, Wisconsin 53703 
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